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Resumen  
Parte del legado que la cultura Muisca heredó a uno de los pueblos más reconocidos de 
Colombia como lo es Villa de Leyva, es la Artesanía, la cual se encuentra en inactividad y es 
poco valorada. Esta labor funcionaba como medio de sustento económico y cultural para los 
habitantes. La implantación de un Centro de Oficios en la zona permitirá un dinamismo 
integral colectivo entre las zonas rurales, urbanas y turísticas para que se conecten al pasado 
con el desarrollo de creaciones artesanales vistas como la cerámica, la orfebrería y el tejido.  
De igual forma, el elemento del agua para los Muiscas es signo de vida y purificación, de 
allí surge la conexión que tendrá ATA-SIE con la naturaleza donde se entiende esta como 
prioridad y esencia que caracterizará este edificio lleno de conservación, memoria y arte. 
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Abstract 
Part of the legacy that the Muisca culture inherited from one of the most recognized towns in 
Colombia such as Villa de Leyva, is Handicraft, which is inactive and is little valued. This 
work functioned as a means of economic and cultural sustenance for the inhabitants. The 
implementation of a Crafts Center in the area will allow a collective integral dynamism 
between rural, urban and tourist areas so that they reconnect with the past with the 
development of artisan creations seen as ceramics, goldsmithing and weaving. 
In the same way, the element of water for the Muiscas is a sign of life and purification, 
hence the connection that ATA-SIE will have with nature, where it is understood as a 
priority and essence that will characterize this building full of conservation, memory and art.  
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Introducción 
El propósito por el que se llega al planteamiento de un Centro de Oficios, como nodo de 
integración colectiva para la población contemporánea de Villa de Leyva, se desata desde la 
investigación de las raíces nativas las cuales han dejado una memoria y un legado al pueblo y 
donde se busca conservar e incentivar a las nuevas generaciones a focalizar el arte como medio 
simbólico - cultural y fuente de economía. 
Promover la actividad de las artesanías que nos han heredado, será el reto que dentro del 
proyecto se llevará a cabo, puesto que su enfoque será dinamizar a la población, crear espacios 
de pasatiempo, pero a su vez generadores de ingresos. Ahora bien, al encontrarnos en un pueblo 
tan reconocido en el sentido Arquitectónico, Urbanístico, Patrimonial e Histórico, brinda 
centralizar el sentido de pertenencia y conservación al patrimonio del país.   
La cultura Muisca 
Siendo una de las civilizaciones más reconocidas de los precolombinos, los Muiscas en 
Colombia, puntualmente en el territorio cundi-boyasence del país, estableció y mantuvo 
constantemente su hábitat y se destacó fuertemente por sus culturas religiosas, simbólicas y el 
tema de importancia en este artículo, la cultura netamente artesanal. 
Después de la colonización española, esta población perdió el sentido de pertenencia que tenía 
por su territorio, y gracias a los hallazgos arqueológicos, se ha dado a conocer grandes rasgos en 
el modo de supervivencia y las costumbres que trataban en su momento esta población.  
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Lo que importa observar en este punto, puesto que la cultura indígena tiene un amplio campo de 
estudio, es el modo en que los Muiscas potencializan fuertemente la artesanía relacionándola 
con la simbología mitológica, religiosa y hasta con la misma naturaleza, al realizar un análisis 
sobre la Artesanía popular boyacense en sus distintas manifestaciones de cerámica, cestería, 
orfebrería, torno, decorado, etc., debemos remontar su origen a la técnica de la artesanía 
Chibcha, con aportes posteriores de la técnica española y con variantes propias en la técnica 
mixta. (López, 1970) generando así representaciones artísticas que aún en el siglo XXI no ha 
perdido su importancia y siempre perdurarán en la región. 
Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 1. Territorio muisca antes de la 
llegada de los españoles Ilustr ción 1. Territorio Muisca a la llegada de los Españoles. 
(Según Falchetti y Plazas, 1972) 
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Villa de Leyva: Patrimonio de Colombia. 
Llegamos aquí a la contextualización del lugar donde se plantea el proyecto, siendo pues Villa 
de Leyva municipio de conservación netamente patrimonial. El Arquitecto Juan Pablo Aschner 
Rosselli resume claramente por qué la conservación del patrimonio en Villa de Leyva se debe 
tener presente para las edificaciones, sin importar lo nuevas e innovadoras que sean: 
Las normativas municipales de edificación que demandan el uso de paredes 
blancas, carpinterías en madera, cubiertas en teja de barro y aleros de 60 
centímetros; sumadas a las características tácitas de las edificaciones del 
lugar, como el reducido número de ventanas, la profundidad de los muros de 
adobe, el arrojo de sombra o los basamentos en piedra amarilla, contribuyen 
a forjar la apariencia positivamente intemporal de esta villa, resultado de la 
sabia reinterpretación de un tipo edilicio y de su apertura a las singulares 
determinantes de su entorno (Aschner, 2010)  
Con lo anterior, es de destacar que este pueblo no sería reconocido de cierta manera si su 
arquitectura no se hubiese conservado como lo está hoy en día. Sus calles empedradas, a pesar 
de presentar dificultades de movilidad, y las edificaciones de baja altura al estilo colonial, 
brindan al visitante acogerse a las maravillas que ofrecen allí, en el sentido gastronómico, 
cultural y social. El sentido de pertenencia de los habitantes se refleja con el cuidado que se 
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Centro de oficios: Nodo estratégico. 
En cuanto al planteamiento de un centro de oficios, se resalta que este es a raíz de la formación 
y la enseñanza que las personas deben adquirir, para el conocimiento de actividades y practicas 
básicas que ayuden a obtener un sustento económico. El origen de esto se presentó cuando a 
mediados de los años 50 un alto porcentaje de jóvenes entre los 15 a 25 años no contaban con 
una profesión o un oficio al cual dedicarse, dada el déficit en la formación educativa y el apoyo 
económico por parte de los gobiernos. (Santana Flórez & Figueroa Rodríguez, 2018) 
Lo que importa relacionar en este punto es que el habitante Villaleyvano al tener un centro de 
oficios podrá potencializar la formación pedagógica y el emprendimiento de las personas para 
poder desarrollar modos de apoyo económico, puesto que, a pesar de no estar en los años 50, 
hoy 2020, la falta de apoyo gubernamental se presenta y afecta la formación de los campesinos. 
Metodología 
La facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia plantea métodos 
interdisciplinarios donde los estudiantes desarrollarán la solución a los problemas que se 
presentan en la vida real. Llegado a este último punto de las competencias planteadas, se obtiene 
la capacidad de analizar y proyectar estrategias que favorezcan a la persona y al contexto en el 
que se encuentra, sin dejar atrás y aplicando constantemente las ventajas competitivas que los 
anteriores núcleos han brindado. El espacio como ordenador abstracto pero cuantificable, el 
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lugar como integrador y generador crítico al entorno donde se encuentran y el hábitat como 
generador flexible y coherente frente a las cualidades de la zona a intervenir.   
Lo anterior, para que finalmente en el proyecto se demuestre la aplicación de todo lo aprendido 
en la carrera de Arquitectura y se evidencie que los estudiantes están capacitados para la 
formalización a un mundo real, solucionando los problemas que se presentan constantemente en 
la sociedad.  
Investigación y recopilación de información. 
El proceso metodológico para el planteamiento del proyecto ATA-SIE dio inicio con la 
investigación y recopilación de información del municipio, realizando una matriz de análisis 
donde se evidenciaron las problemáticas y las cuales ayudaron a establecer estrategias para la 
solución de estas.  
Ilustración 2. Villa de Leyva. 
Elaboración propia. 2020 
Ilustración 3. Lote a intervenir. 
Calle 15 con Carrera 11 
Elaboración propia. 2020 
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Se evidencia a grandes rasgos un alto deterioro en la parte ambiental, resaltando que el 
municipio se encuentra con una conexión entre fuentes hídricas y zonas naturales pero poca 
conexión del individuo con estas. Al encontrarse en la periferia del pueblo, lo que busca ATA-
SIE es la integración directa entre la población rural y urbana para buscar que el turismo se 
complemente hacia esta, pero aportando más al sector económico. 
¿Por qué un centro de oficios? 
Actualmente los pobladores de Villa de Leyva han logrado preservar sus herencias históricas y 
han hecho de ellas el centro de su actividad económica y cultural, dentro de estas y la cual 
genera la razón del centro de oficios fueron las artesanías. Un lugar donde las personas 
potencialicen sus raíces, sus conocimientos y sus ancestros para que se puedan integrar de 
manera creativa y manual generando memoria a estos antepasados y plasmando obras de arte 
que nos dejan como legado esta población y que son generadoras del sustento económico actual. 
Implantación. 
Así pués, la implantación del proyecto inicia definiendo ciertos ejes del contexto inmediato que 
sin dejar a un lado la restauración de la quebrada San Agustín y el Río Sáchica, buscan 
permeabilidad en el entorno tanto en el interior del proyecto ATA-SIE como en las zonas 
urbanas de alrededor. 
La conexión directa entre el Centro de oficios y la rehabilitación de las fuentes hídricas 
inmediatas del pueblo, plantean a los habitantes espacios dinámicos, amplios, llenos de 
Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 2. Territorio de 
Villa de Leyva 
Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 3. Zona a intervenir 
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iluminación y ventilación donde podrán desarrollar armónica y pasivamente sus actividades, 
alejándose de la monotonía del pueblo y conectándose con la vida y la naturaleza.  
Resultados 
Rehabilitación de las fuentes hídricas del pueblo. 
Gracias a la matriz de análisis se logró evidenciar el deterioro y abandono que presencian los 
ríos y quebradas del pueblo, el primer objetivo del proyecto es la rehabilitación y/o restauración 
de estos, para buscar calidad y mejora de las zonas ambientales y la conexión que la naturaleza 
le aportará al proyecto del Centro de Oficios, esto significa realizar las acciones adecuadas 
para que el ecosistema regrese lo más posible a sus condiciones naturales, a la situación 
original del río antes de que el hombre actuara sobre él y su entorno ambiental (González 
Reynoso, Perló, Hernández Muñoz, & Zamora, 2010) 
 
Ilustración 4. Ejes principales de implantación. 
Elaboración propia. 2020 
 
Ilustración 5. Puntos Estratégicos de intervención. 
Elaboración propia. 2020 
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Ilustración 6. Propuesta urbana. 
Elaboración propia. 2020 
 
 
Por ello, se proponen espacios para contemplar e incentivar a las personas a una conexión con la 
naturaleza, en especial con los ríos, que de igual forma se convierten en recorridos para tener 
actividades deportivas y culturales junto con el alto nivel de vegetación que se propone y que 
será protagonista para la restauración de los caudales.  
Ahora bien, en los términos de movilidad, la propuesta es renovar las vías vehiculares que se 
encuentran de manera inmediata al proyecto, puesto que no es accesible para las personas de 
movilidad reducida; se conservará el empedrado en algunos sectores y a su vez se manejarán 
nuevas texturas que faciliten el fácil acceso al proyecto. La intervención denominada “Y” será el 
nodo de conexión entre el proyecto y la continuidad de la rehabilitación del río.    
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Centro de oficios ATA-SIE. 
En el lote de 1673,21m
2 
se interviene el Centro de oficios, un equipamiento de dos niveles que, 
conservando la tipología de claustro, genera un patio donde se dispone una fuente de agua que 
dará reflejo directo con el proyecto y la parte urbana de este, pero no se encuentra cerrado si no 
que, al contrario, tiene una relación con la quebrada San Agustín. La circulación se desprende 
gracias a los dos ejes principales que se generaron en la implantación y donde se aplica para la 
población de movilidad reducida por medio de una rampa y en caso de emergencias, la 
evacuación rápida y sin obstáculos por medio de una escalera.  
 Este proyecto comprende de dos partes: La primera y más amplia, es abarcando todas las 
actividades de alto movimiento, como lo son la cerámica y la orfebrería, las cuales dependen 
de agilidad y mucha destreza. Los espacios son los adecuados y totalmente equipados para 
realizar todo tipo de cerámicas y elementos ornamentales que en la zona de ventas los turistas lo 




Ilustración 7. Análisis de la forma de Centro de Oficios. 
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Ilustración 9. Planta 2do nivel – Centro de Oficios 
Elaboración propia. 2020 
La segunda parte consiste en las actividades pasivas, como la de tejer y realizar los bordados, 
donde los espacios están totalmente aislados para la concentración, pero 100% iluminados y 
ventilados naturalmente. En esta parte también se desprenden las zonas administrativas las que 








Ilustración 8. Planta 1er nivel – Centro de Oficios 
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La conexión de estas dos partes, se evidencian por medio de un puente que a su vez se resalta en 
el planteamiento urbano y será como el acceso al patio central de agua que trasmitirá ese confort 
y generador de vida en el proyecto.  
Al definir la parte constructiva se considera la conservación que se maneja en el municipio, en 
el sentido de alturas, en la composición de los muros blancos y el manejo de la carpintería en 
madera, tanto en ventanas como en puertas. La estructura metálica permite que sea una 
construcción rápida, eficiente y de mayor calidad y control frente a los materiales, dando un plus 
innovador en la zona y generando alta resistencia en el peso de las estructuras, para el diseño de 
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Discusión  
En efecto se evidencia que los planteamientos arquitectónicos en un lugar Patrimonial como lo 
es Villa de Leyva son un reto, en el sentido de que no deben contrastar con lo ya existente y 
conservando todos los elementos que caracterizan el pueblo, por esa razón el Centro de Oficios 
ATA-SIE busca mejor la integración con el contexto y la cultura que se encuentra actualmente, 
para satisfacer y tener como prioridad a la persona, en este caso, a los habitantes del lugar. 
Citando a Peter Zumthor, La construcción es el arte de configurar un todo con sentido, a partir 
de muchas particularidades. Los edificios son testimonios de la capacidad humana de construir 
cosas concretas. Para mí, el núcleo propio de toda tarea arquitectónica reside en el acto de 
construir, pues es aquí, cuando se levantan y se ensamblan 1os materiales concretos, donde la 
arquitectura pensada se convierte en parte del mundo real. (Zumthor, 2004) es evidente que el 
Centro de Oficios no solamente es pensado en el sentido estético, si no que al contrario, es la 
capacidad humana de las labores artesanales de los campesinos de Villa de Leyva,  que por 
medio de sus tradiciones, le darán sentido a la Arquitectura del lugar.  
Es claro que los arquitectos deben tener un amplio conocimiento técnico, pero al citar a la 
Arquitecta Lina Bo Bardi: "La finalidad de una casa es la de proporcionar una vida buena y 
cómoda, y sería un error valorar demasiado un resultado exclusivamente decorativo", en este 
apartado, resalto que no solamente puede ser la casa que proporcione vida buena y cómoda, si 
no que el mismo Centro de Oficios, sin importar su estética, brinda a las personas comodidad y 
confort para poder realizar su sustento y poder generar ingresos para sus vidas.   
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De igual forma, compartiendo el pensamiento de Chipperfield, “No me importa cómo se ve un 
edificio, sino si significa algo  a las personas que lo utilizan” la construcción de edificaciones no 
debe sobrevalorarse si no, como lo menciona la Misión de la Universidad Católica de Colombia, 
se piensa en la PERSONA, ya que, en el caso de los arquitectos, es a esta quien se le va a 
construir y quien deberá dar la crítica de la percepción de si los espacios son lo suficientemente 
funcionales y suplen sus necesidades.  
La intención de este proyecto es reflejar a la persona Villaleyvana, en el sentido artístico, 
aquella persona emprendedora, trabajadora y con la mayor disposición a las oportunidades que 
se le presenten o brinden en el municipio, sin que éste lo abandone si no que sean parte del 
crecimiento del patrimonio del país. La mano trabajadora es la que más debe ser reconocida y 
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Conclusiones  
Está claro que en Colombia el sector artesanal está poco valorado a pesar de que es muy 
reconocido y peor aún que las costumbres de los indígenas se van perdiendo a través de los 
tiempos. Sin embargo, Villa de Leyva siempre será promotor por todo lo que ha integrado y por 
lo que por mucho o poco ha conservado en la región.  
El objetivo de ATA-SIE arquitectónicamente se centra en conservar y darle memoria a la 
artesanía, promoviéndola de manera simbólica y socioeconómica. Además, el proyecto será 
integrador colectivo, es decir, que el municipio no sea reconocido solo por el turismo si no por 
la importancia del habitante Villaleyvano, de la persona y de la igualdad que se haga entre la 
población del sector rural y urbano.  
La composición al conectarse con la naturaleza, permitirá que la persona y el ambiente sean uno 
solo, transmitiendo sensaciones y promoviendo la innovación en la zona que, a pesar de 
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Anexos 
Anexo 1: Matriz de análisis – Villa de Leyva. 
Anexo 2: Planimetría de Planteamiento. 
MATRIZ DE ANÁLISIS
Arquitectónico.






Villa de Leyva es considerado
patrimonio arquitectónico, 
urbanístico, ambiental, paleontoló-
gico y antropológico, por la 
valoración y proyección que ha 
generado el turismo y las oportuni-
dades de desarrollo y sosteniblidad 
que sus comunidades han 
potencializado.
Representa los valores espaciales 
que reflejan el testimonio cultural 
de una época, de un acontecimiento
histórico y que en ellos interactúe 
nuestra sociedad, permitiendo una 
dinámica y lectura de la memoria 
urbana con el mundo contempo-
ráneo. En el territorio Municipal se
encuentra este patrimonio y el cual 
deberá ser protegido; El Centro 
Histórico del área urbana declarado 
Monumento Nacional, por decreto 
3641 del 17 de diciembre de 1954 
Este pueblo es reconocido 100% 
por la arquitectura que los 
españoles en el momento de 
conquista  nos heredaron. 
Centro histórico.
Perimetro urbano.
Plaza mayor de 
Villa de Leyva.
Punto de jerarquía.
Punto central de 
desarrollo económico, 
cultural, social e 
histórico del municipio. 
Integrar y generar lazos de conexión: Para que el 
desarrollo patrimonial urbano sea uno solo y 
potencialice todo el sector.
Al ser un municipio turistico, se 
evidencia un gran impacto de hitos 
o puntos importantes, conformados 
por equipamientos o edificaciones 
de servicios, los cuales generan 
ciertos ejes organizadores que 
ayudan a la integración y movilidad 














Los cuales dan un 
orden tanto en el 
trazado como en el 







Generar más puntos de interes: Que estos no se 
enfoquen en un solo sitio si no que se propaguen 
hasta la perifieria del municipio.
Estructura ecológica principal EPP 
Las rondas del Río Cane, Leyva, 
Sáchica y Sutamarchán y sus 
zonas de manejo y preservación 
ambiental conforman los ejes 
integradores de la Estructura 
Ecológica Principal, a los cuales 
deben conectarse directa o 
indirectamente todos los 
corredores ecológicos urbanos y 
rurales en especial los parques de 
ronda de las quebradas del área 
urbana y las áreas protegidas 
municipales.
Parques.
Son espacios con características 
ambientales contemplativas o 
espacios que van dirigidos al uso 
y disfrute de la población entorno
a su actividad recreativa. 
Determinadas en la periferia del 






- Se evidencia un alto 
nivel de abandono y 
deterioro de las 
fuentes hidricas. 
- Las edificaciones se 
construyen alrededor 
de ellas y generan 







- Escacez de parques 
públicos.
- Abandono de la 
vegetación y espacios 
ambientales de la 
periferia del pueblo.
- Falta de actividades
(pasivas y activas) 
que se conecten con el
medio ambiente.
Generar una red ecológica, donde potencialice el 
ambiente y la cultura del territorio y de las personas.
Rehabilitación de las quebradas para que la persona




El clima de Villa de Leyva es:
Frío – muy seco.
Durante el año las lluvias se 
distribuyen en dos temporadas 
secas y dos temporadas lluviosas. 
La temperatura promedio es de 
16.5 ºC. Al medio día la 
temperatura máxima media oscila 
entre 22 y 24ºC. 
La humedad relativa del aire oscila
durante el año entre 70 y 79 %, 
siendo mayor en los meses de 
mayo y noviembre y menor en 




Velocidad de los vientos.
Rosa de vientos.
La temporada seca principal tiene lugar en los meses de 
junio, julio y agosto. Una temporada seca adicional se 
presenta en los meses de enero y febrero. 
Las temporadas de lluvia se extienden desde finales de 
marzo hasta mayo y desde finales de septiembre hasta 









Según el censo nacional de 2018, 
el municipio tiene una población 
de 14.406 habitantes, de los cuales 
alrededor del 55% habitan la 
cabecera urbana y el 45% las 
veredas rurales circundantes.
Población por grupos de edades.
Datos de: Dane 2018.
El sistema vial de Villa de Leyva 
está estructurado por el conjunto 
de vías que integran la red o malla 
que permite la intercomunicación 
vial al interior y al exterior del 
municipio. Hacen parte de este 












V5 = 2m peatonal
V6 = 1m Ronda de rio
Sociocultural y económico.
Generar espacios de sombra 
para el resguardo del sol.
Por medio de 
vegetación.




- Integrar la poblacion rural y urbana por medio de 
espacios culturales y recreativos que integren las 
costumbres y los conocimientos de todos, sin exclusion 
de género.
-Aprovechar la porcion de las personas entre los 20 a 
los 40 años para que sean ejemplo de comunidad hacia
los niños y cuidado hacia los ancianos. 
Sus más recordados y mejor 
conocidos habitantes prehispánicos
fueron los Muiscas, dueños y 
señores del altiplano cundi-
boyacense al momento de la 
llegada europea al Nuevo Mundo. 
Villa de Leyva es rica en vestigios 
arqueológicos, que dan cuenta de 
su población indígena.
Actualmente los pobladores de 
Villa de Leyva han logrado 
preservar sus herencias históricas y 
han hecho de ellas el centro de su 
actividad económica y cultural.
AGUA
Los muiscas fueron un pueblo eminentemente 
agrícola, actividad en la que alcanzaron una gran 
maestría. Esto les permitió generar excedentes que
eran dedicados al comercio. Otra de las actividades 
económicas importantes era la explotación de minas
de oro, esmeraldas, cobre, carbón y sal.
AGRICULTURA TEXTIL -
CERÁMICA
Elemento principal de vida: AGUA.
Potencializar economícamente el municipio con las 
actividades que vienen desde las raices indigenas.
Hidrología.
Escacez de vías
peatonales y ciclorutas. 
Vía circundante de
veredas en la periferia.
Congestión de tráfico
vehicular por ser de un
solo sentido de la vía.
V1 V2 V3 V4 V4a V5Pavimento rigido o flexible Empedrado
Generar el parqueo en
la periferia del pueblo
y mitigar el uso del 
vehiculo.
Ampliar redes 
peatonales para el 
conocimiento de todo 
el pueblo.
Adecuar las vias para 






Mantiene un trazado muy ordenado,
es el tipo de planeamiento 
urbanístico que organiza una ciudad 
mediante el diseño de sus calles en 
ángulo recto, creando manzanas 
rectangulares o cuadradas.
En su periferia empieza a tener unas
irregularidades, siguiendo las
condiciones geográficas y la forma
del rio Sáchica.
Hay un orden en la 
trama urbana, pero la 
morfología de las 
manzanas evitaron
potencializar el rio y lo
encerraron visualmente. 
Facil de formar la 
tipologia CLAUSTRO
Aprovechar los centros de manzana para conservar 
lo ortogonal de la morfologia pero potencializar el 
cerramiento que se encuentra en el rio.
Aprovechar los cuerpos de agua que se presentan
alrededor del lote e integrarlos al proyecto como 
prioridad.
Potencializar el sector ambiental, que se encuentra
actualmente en abandono y deterioro, por medio de 
espacios pasivos y activos para una conexion con la
persona y la naturaleza.
Adecuar las vias vehiculares para evitar el tráfico y 
la mezcla entre peatón y vehiculo.
Potencialziar los senderos peatonales, en especial
la ronda de rio (o quebrada)
Tratamiento de movilidad.
DIAGNÓSTICO. ANÁLISIS. ESTRATÉGIA.
Punto que integre la población.
Los equipamientos urbanos están 
dirigidos a dotar la ciudad de los 
servicios necesarios para articular las
áreas residenciales con las demás 
actividades, así como de proveer el 
soporte social para lograr una
adecuada calidad de vida integral en
el conjunto de la ciudad. 
Los equipamientos pueden ser de 
carácter público, privado o mixto.
Equipamiento simbolíco y representativo 
teniendo en cuenta la cultura de nuestros 
antepasados  y la potencia economica que 
abarca el municipio, en el sentido artesanal.







Generar un hito entre lo rural y lo urbano.
Al encontrarnos en la periferia del pueblo
este puede ser un foco de encuentro socio-cultural.
Se evidencia escacez de 
equipamientos.
 Es evidente que se 
potencializan los museos
y la parte educativa.
 Falta de espacios 
culturales de manualida-
des y centros de oficios.
Expandir en puntos estratégicos equipamientos 
socio-culturales.
Planteamiento de un centro de oficios que
se caracterice por la elaboración de 
artesanias autoctonas de la región.
General. Lote.
Encontramos un punto denominado “Y” donde
corta totalmente la morfología y debe ser tratado 
como nodo. 
Aprovechamiento del sol 
implementando energias renovables.
Ampliar y revitalizar las zonas verdes
para la protección del habitat natural
y generar resguardo contra los vientos 






Teja de barro española.
MURO: Color blanco.
ladrillo, adobe, tapia.
PUERTAS: Gran vano 
en madera. 






Vanos simples o vanos 
en arco de medio punto. 
COMPOSICIÓN
Conservar al máximo los elementos compositivos
que caracterizan la Arquitectura Colonial del 
municipio y desarrollar nuevas ideas para la





Conservar la tipologia de patio -
Claustro que caracteriza al sector.
Conseguir un nuevo elemento
compositivo que no choque con




Al encontrarnos alrededor de patrimonio, la idea





Los usos en Villa de Leyva no tienen
variación, es evidente que el lugar 
es muy comercial pero en un solo
foco del municipio. 
Gran parte de este se cataloga como
residencial pero gran parte de esta 
depende del sector de Hotelería
por el alto nivel de turismo que 
diariamente recibe el pueblo.
El comercio y lo
institucional de
presentan en un solo 
punto.
La vivienda y los 
hoteles es lo que 
mayor ocupa en el 
sector. 
Generar usos mixtos
en todo el sector y 
potencializar el uso
institucional para los
habitantes de la zona
urbana y rural. 
Generar un equipamiento de uso cultural e 
institucional donde se procure la integracion 
de los residentes y a su vez genere lazos comerciales.
Elaboró: 
Lina Mayerly Castillo Castillo.
Código: 1104683
Facultad de Diseño: 
Programa de Arquitectura.
Semestre X - 2020






Es evidente que la 
altura máxima es de 
dos a un piso.
Se extraen datos de 
indices de construcción.
I.O = 0,6
I.C  = 1,2 - 1,3
Datos de: ACUERDO Nº 007 de 1996.
Un nivel.
Dos niveles.
Es evidente que las alturas del 
pueblo no son en grandes propor-
ciones, estás se envuentran entre
uno a dos niveles, conservando las
caracteristicas de la Arquitectura
Colonial.
En la periferia de este se puede
encontrar algunos casos de edifica-
ciones de tres pisos pero son poco
frecuentes y no estarían cumpliendo 
las normas.
Realizar un proyecto de dos niveles.
Si se evidencia un tercer nivel, tal vez se 






Conservar los niveles 
que se aplican en la 
zona.
No construir por 
mayor de los tres 
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Villa de Leyva - Boyacá.
Dirección.
Calle 15 con Carrera 11
Planta urbana
Perfiles urbanos
CENTRO DE OFICIOS ATA-SIE.
Parte del legado que la cultura Muisca heredó a uno de los 
pueblos más reconocidos de Colombia como lo es Villa de 
Leyva, es la Artesanía, la cual es poco valorada. La implanta-
ción de un Centro de Oficios en la zona permitirá un dina-
mismo integral colectivo entre las zonas rurales, urbanas y 
turísticas para que se reconecten al pasado con el desarrollo 
de creaciones artesanales vistas como la cerámica, la orfebrería 
y el tejido.
LOCALIZACIÓN




Recuperar y rehabilitar las fuentes 
hídricas del municipio ya que se 
encuentran en abandono y fuera 
de la conexión con la persona.
PATRIMONIO
Al encontrarnos alrededor de patrimonio, 
la idea es conservar e integrar el proyecto 
al contexto. Conservar la tipologia de patio -
Claustro que caracteriza al sector. Conseguir 
un nuevo elemento compositivo que no 
choque con el contexto y que sea innovador.
SOCIOCULTURAL
Equipamiento simbólico y representativo 
teniendo en cuenta la cultura de nuestros 
antepasados y la potencia económica que 
abarca el municipio.
MUISCA
Sus más recordados y mejor 
conocidos habitantes prehispánicos 
fueron los Muiscas, dueños y señores 
del altiplano cundiboyacense al 
momento de la llegada europea al 
Nuevo Mundo. Villa de Leyva es rica 
en vestigios arqueológicos, que dan 
cuenta de esta población indígena.
Actualmente los pobladores de 
Villa de Leyva han logrado 
preservar sus herencias históricas y 
han hecho de ellas el centro de su 
actividad económica y cultural.
USOS
Generar un equipamiento de uso 
cultural e institucional donde se 
procure la integracion de los 
residentes y a su vez genere lazos 
comerciales..
MOVILIDAD
Adecuar las vias vehiculares para 
evitar el tráfico y la mezcla entre 
peatón y vehiculo. Potencialziar los 
senderos peatonales, en especial
la ronda de rio (o quebrada).
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Villa de Leyva - Boyacá.
Dirección.
Calle 15 con Carrera 11
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Villa de Leyva - Boyacá.
Dirección.
Calle 15 con Carrera 11













Baranda en acero inoxidable
Piso ladrillo Adoquin (20 x 10 x 6)
Viga metálica IPE 550 
(0,55 x 0,21)
Vigueta metálica IPE 240
(0,24 x 0,12)
Fijación de vigas y viguetas
Piso laminado en madera Color: Caoba
Lámina en metaldeck 2” (3,10 x 0,10)
Malla electrosoldada
Concreto
Muro divisorio en Drywall
Vidrio antirrobo e= 2mm
Carpinteria en madera
Perfil metálico redondo hueco Ø 200,5
Anclaje de perfil a cimentación
Zapata aislada (0,90 x 0,90 x 0,30)
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Villa de Leyva - Boyacá.
Dirección.
Calle 15 con Carrera 11






Planta ESC 1:100 Corte ESC 1:50
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Villa de Leyva - Boyacá.
Dirección.





ESPACIO CARACTERÍSTICA CANTIDAD ÁREA ALTURA
Recepción Acceso al Centro de oficios, espacio donde se dará información de las actividades y oficios del lugar. Medio de entrada al almacén de los productos terminados. 1 24m2 3,00m
Zonas de descanso Terrazas y patios al aire libre, con vegetación y mobiliario destinado al “break” relacionados con el agua. 1 Libre Libre
Enfermería Espacio pequeño que brindará la atención básica para las personas que presenten algún problema en el momento de realizar sus actividades. 1 30m2 2,50m
Baños
Disponibles para el servicio del personal del Centro de oficios y para el público. En 
condiciones para todo tipo de personas, incluyendo las personas en condición de 






Administración Oficina a disposición de la comunidad, dirigida por la persona encargada en administrar y controlar el buen funcionamiento del proyecto y la eficiencia de los productos. 1 32m2 2,50m
Mantenimiento Espacio para el control y cuidado de las herramientas que se encuentren en un mal estado. 1 40m2 2,50m
Cuarto de redes Espacio ubicado en el sótano especialmente para la subestación, planta eléctrica y cuarto de bombas. 1 17m2 2,50m
TOTAL 231m2
ESPACIO CARACTERÍSTICA CANTIDAD ÁREA ALTURA
Área de diseño Espacio totalmente iluminado naturalmente, para que la persona de manera creativa, realice bocetos de sus diseños. 1 30m2 3,00m
Área de confección
Espacio similar al área de Tejido de lana donde darán fabricación del resultado de los 
diseños y terminación de algunos productos del área de Tejido. Espacio iluminado y 
ventilado con la disposición de materiales necesarios para la realización del bordado.
1 45m2 3,00m
Depósito Espacio para guardar los productos ya terminados. 1 14m2 2,50m
Almacén de materia
prima
Espacio donde se depositarán lo hilos de distintos colores, las agujas y los bastidores. 1 20m2 2,50m
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Villa de Leyva - Boyacá.
Dirección.





ESPACIO CARACTERÍSTICA CANTIDAD ÁREA ALTURA
Área de moldeo
Espacio con iluminación natural para el inicio de la cerámica, donde se preparará el
producto y se abastecerá de los equipos y utensilios que le brindarán a la persona el
debido manejo y aprendizaje para realizar una cerámica.
1 42m2 5,00m
Área de secado Espacio ventilado con sus respectivos estantes para el secado de las cerámicas. 1 17,5m2 2,50m
Área de pulido Espacio conexo al área de moldeo para dar los últimos detalles, equipado de losrespectivos elementos para darle un acabado al producto. 1 17,5m2 5,00m
Área de horneado Pequeño espacio contiguo al área de secado para dar cocción y finalización a la cerámica. 1 26m2 2,50m
Área de pintura
Espacio que las personas usarán opcionalmente, ya que la cerámica puede quedar sencilla





Cuarto contiguo al área de moldeo para la disposición de los materiales para la cerámica. 1 10m2 2,50m
Almacén de producto 
terminado
Lugar para la exhibición y venta del producto terminado, que constará de estantes y
mobiliario para contemplar el proceso del producto. 1 58m2 3,00m
Vestuarios Espacio para el cambio de ropa de las personas, ubicado a la entrada del área de Cerámica 2 18m2 2,50m
Hall Recorrido que conectará el recorrido principal con el área de Cerámica. 1 5m2 2,50m
TOTAL 234m2
ESPACIO CARACTERÍSTICA CANTIDAD ÁREA ALTURA
Área de fundición Pequeño espacio contiguo al área de horneado de la Cerámica, para focalizar un solo punto de zona caliente. Allí se dará inicio al proceso del producto. 1 17,5m2 2,50m
Área de diseño
Gran espacio con buena iluminación natural para el proceso de diseño y tallado de los 
productos el cuál tendrá un especial tratamiento acústico por el constante golpe de 
martillo que se realizará en dicho espacio. Equipado con sus respectivos elementos y una 
gran variedad de cinceles.
1 17,5m2 5,00m
Área de pulido Espacio conexo al área de diseño para dar los últimos detalles y dar por terminado el producto. 1 30m2 5,00m
Almacén de materia
prima
Cuarto contiguo al área de fundición para la disposición de los materiales. 1 3m2 2,50m
Almacén de producto 
terminado
Lugar para la exhibición y venta del producto terminado, que constará de los estantes y
mobiliario para contemplar el proceso del producto. 1 17m2 3,00m
Vestuarios Espacio para el cambio de ropa de las personas, ubicado a la entrada del área deOrfebrería. 2 13m2 2,50m
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Villa de Leyva - Boyacá.
Dirección.
Calle 15 con Carrera 11
Planta cimentación
1:125
DETALLE DE ANCLAJE DE VIGAS
Viga metálica IPE
Viga en 
Hormigón armado
Placa de anclaje
Soldadura
